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LA POLÍTICA MARROQUI 
C O M B A T E S Y A G R E S I O N E S 
POR TELÉFONO 
Un oficial y siete soldados muertos.—Cuatro soldados heridos.-
viaje de Barrera.—Otras noticias. 
El 
MADRID, 21.—En el ministerio de la 
Guerra se han facilitado hoya los periodis-
tas los siguientes telegramas oficiales, en 
los que se da cuenta de los hechos de ar-
mas que se detallan a continuación: 
Las fuerzas que guarnecen el reducto 
llamado de Izarduy sostuvieron un vivo 
tiroteo con un grueso grupo de moros re-
beldes, oue se hallaban merodeando por 
aquellos alrededores. 
El tiroteo duró largo rato, terminando 
nuestras tropas por rechazar al enemigo. 
El número de. bajas que se causó a los 
rebeldes fué grande, llevándoselas consi-
go durante su huida. 
Las bajas experimentadas por la fuerza 
del reducto son: 
Muertos.—Sargento Ricardo Canet y los 
soldados Manuel Gereda, Miguel Sánchez, 
Jaime Prat y Sebastián Porta. 
Heridos.—Teniente don Manuel Asen-
sio (grave); cabos Juan Panlagua y Juan 
Bayo, y el soldado Salvador Gandía. 
Otro telegrama posterior participa que 
como consecuencia del tiroteo que se hace 
referencia, y para castigar a los moros 
por su ataque, se dispuso que salieran de 
la posición de Malalien fuerzas de caba-
llería del regimiento de Vitoria, una com-
pañía de policía indígena, una sección de 
ametralladoras, artillería de montaña y 
una compañía del regimiento de Córdoba. 
Llegaron a divisar a los moros rebeldes 
y les impusieron un duro castigo, persi-
guiéndolos largo rato. 
Los enemigos contestaron con gran de-
bilidad. 
Las fuerzas llegaron, persiguiendo al 
enemigo, hasta el poblado de Benimesala. 
Las bajas que le causaron fueron mu-
chas. 
En previsión de que los rebeldes hosti-
lizaran a nuestras tropas al retirarse des-
pués de haberles castigado tan duramen-
te, se dispuso que una brigada se coloca-
ra entre los puntos llamados Torre Calaría 
y Arroyo Sechara 
La tropa hizo su repliegue sin ser mo-
lestada. 
En el tiroteo que hubo, las bajas oue 
nosotros experimentamos fueron las si-
guientes: 
Muertos, cuatro soldados del regimien-
to de caballería de Vitoria. 
Heridos, dos soldados del regimiento in-
fantería de Córdoba, uno de la sección de 
ametralladoras y dos artilleros de la ba-
tería de montaña. 
La primera agresión. 
Se inició el combate en el momento de 
aproximarse a un parapeto diez soldados 
al mando de un sargento, que practicaban 
servicio de avanzada. 
A la primera descarga de los rebeldes, 
que se hallaban emboscados, cayeron los 
soldados, y sólo quedó en pie el sargento, 
que dió prueba de un valor extraordina-
rio al aprestarse a la defensa con admira-
ble sangre fría. Hizo uno o dos disparos, 
pero la segunda descarga de los moros 
dió en tierra con él. 
A los disparos acudieren precipitada-
damente más fuerzas, a las que opuso el 
enemigo un enérgico fuego, pero fueron 
rechazados y perseguidos largo trecho, 
causándoseles numerosas bajas. 
Las nuestras fueron siete muertos y cua-
tro heridos. 
En la posición del Mogote. 
Guarnecen el Mogote dos compañías del 
regimiento de Mallorca. 
Los moros, ocultos entre los matorrales, 
rodearon la posición e iniciaron un vivo 
tiroteo contra nuestras tropas. 
Fué gravemente herido el teniente don 
Manuel Asensio y recibieron heridas de 
menos importancia varios soldados. 
El capitán don Luis Alonso se condujo 
con gran heroísmo, así como las fuerzas a 
sus órdenes, que consiguieron rechazar a 
los rebeldes con bajas considerablas. 
Herido que fallece. 
Ha muerto el soldado Salvador Gandía 
a consecuencia de la herida que recibió 
durante el combate. 
Otro ataque. 
Esta mañana atacaron los rebeldes a las 
fuerzas de la mehalla. 
Resultaron heridos dos soldados, y fué 
hecho prisionero uno de los merodeadores. 
A l ser conducido a la plaza, el prisionero 
trató de fugarse y fué muerto a tiros. 
Una agresión. 
En la calle de la Luneta, el ordenanza 
de un médico militar hizo un disparo con 
una browning contra el oficial del mismo 
cuerpo facultativo señor Oliveros, que por 
fortuna resultó ileso. 
Ha declarado el ordenanza que disparó 
sobre el señor Oliveros porque éste le ha-
bía acusado ante su amo de embriaguez 
con frecuencia, lo cual no era cierto. 
El gran visir condecorado. 
En la sala grande del palacio de la Re-
sidencia se ha verificado el solemne acto 
de imponer al gran visir Ben Azur la gran 
cruz de Isabel la Católica, que le fué re-
cientemente concedida. 
Le impuso la cruz el general Marina en 
presencia de las personalidades del Majh-
zen y de numerosos moros notables. 
Tranquilidad. 
Desde Larache participan que fuerzas 
de los regimientos de cazadores de Las 
Navas y Figueras salieron a recorrer las 
distintas posiciones, en todas las cuales 
reina completa tranquilidad. 
—Han sido enviados sin novedad con-
voyes con material de boca y guerra a 
distintas posiciones. 
Los zocos. 
Ha tenido lugar la celebración de va-
rios zocos. 
En todos ellos la concurrencia ha sido 
grande, habiéndose r e a l i z a d o muchas 
transaciones. 
En el zoco donde hay Dispensario, han 
acudido a él muchos moros. 
El viaje del conde. 
De Rabat comunican que el conde de 
Romanones, acompañado del señor Pérez 
Caballero, ha llegado a Fez. 
Desde este punto se t ras ladará el conde 
a Casablanca. 
El teniente Asensio. 
VALENCIA, 21.—El oficial segundo de 
oficinas militares don Pable Asensio, que 
presta servicio en esta subinspección, re-
cibió ayer un telegrama de Tetuán parti-
cipándole que su hijo, el primer teniente 
del regimiento de Mallorca, Manuel, ha-
bía resultado levemente herido en un 
combate habido en la posición del Mogo-
te. Poco después, y por conducto oficial, 
el desgraciado padre recibía la fatal nue-
va de que su hijo había encontrado muer-
te gloriosa en dicho combate. 
Otro hijo del señor Asensio, también te-
niente, prestaba ayer su primera guardia 
en el regimiento de Tetuán, de esta guar-
nición. 
Dice Echagüe. 
El ministro de la Guerra, hablando con 
los periodistas, dijo a éstos que la reunión 
que ayer celebraron los señores Dato, Ba-
rrera y él había durado dos horas, pero 
que en ella no había ocurrido nada de ex-
traordinario que pudiera hacer suponer 
que en breve se registren acontecimien-
tos sensacionales, como dan a entender 
los periódicos. 
Hace tiempo que el general Marina— 
agregó—pidió autorización para conceder 
licencia al coronel Barrera, y , aprove-
chando la estancia de este señor en Ma-
drid, quise cambiar impresiones con él 
sobre varios asuntos relacionados con 
nuestra zona de influencia en Marruecos, 
y a ello ha obedecido la reunión. 
No se ha pensado en realizar grandes 
operaciones, siendo el criterio del Gobier-
no, en lo que respecta a este extremo, el 
mismo que quedó fijado al tratar de la 
cuestión de Marruecos en el Parlamento. 
Una licencia. 
El general Arraiz de Condorena, que 
manda una brigada en el ejército de ope-
raciones ha solicitado una licencia por en-
fermo. 
JORNADA REGIA 
in c u BI 
Y A E M P E Z O LA VENTA DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Saldo géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
)s de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. TREINTA REALES y género
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
Isabel II, 4.—SANTANDER 
TOYBBÍA DOS ADA 
ADEREZOS D E BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLAHCA, 38, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
loyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CÓNSUL'i A DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orcña, 6, prinelpaL 
ANTONIO ALBEKDI 
O C U L I S T A VICENTE AGÜINAC0 





O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FBANOBSCO, 13.—DE 2 1 3 
Ei cumpleaños de doña Cristina. 
Apenas rompió ayer el alba, el acoraza-
do España y el cañonero Mirqnés de Mo-
Uiis hicieron las salvas de ordenanza, por 
ser el cumpleaños de Su Majestad la Rei-
na doña María Cristina. 
En los edificios públicos ondeó durante 
todo el día la bandera española. 
En Palacio se colocó un álbum, en el 
que pusieron su firma todas las autorida-
des y personalidades de esta capital y un 
considerable mímero de señoras y seño-
ritas de la buena sociedad santanderina 
y de la colonia forastera. 
Por la mañana. 
A las once de la mañana , el Rey y el 
infante don Felipe salieron de la Magda-
lena en automóvil, llegando hasta Cabo 
Mayor. 
Poco después, y dando también un pa-
seíto, en otro automóvil, las Reinas doña 
Cristina y doña Victoria tomaron la mis-
ma carretera del faro, parando en éste y 
contemplando el precioso panorama que 
desde allí se divisa. 
Momentos antes de las doce regresó don 
Alfonso a Palacio, haciéndolo al poco 
tiempo las dos egregias damas. 
Entre tanto, el príncipe de Asturias y 
su augusta hermana doña Beatriz, acom-
pañados del señor marqués de Viana, 
dieron unas vueltas en carruaje por la 
población, viendo con algún detenimiento 
el paseo de Pereda. 
Los otros infantitos no salieron de la re-
sidencia real, jugando por el parque. 
La firma. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO: 
Real decreto declarando condecoración 
oficial la medalla conmemorativa de la 
batalla de Chiclana, librada por nuestras 
tropas contra las huestes francesas en 
de marzo de 1911. 
Ley derogando el párrafo 1.° del artícu-
lo 160 del Código de Justicia militar, y 
creando un Juzgado civi l de primera ins-
tancia en Ceuta. 
Nombrando vocal del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de huérfanos de la 
guerra al general de división de la sec-
ción de reserva del ejército a don Luis Ez-
peleta y Contreras. 
DE HACIENDA: 
Real decreto concediendo un crédito ex-
traordinario de 800.000 pesetas al presu-
puesto del ministerio de Fomento para 
gastos de la concurrencia de España a la 
Exposición nacional de Panamá. 
Concediendo un crédito extraordinario 
de 27.113*51 pesetas al presupuesto vigen-
te del ministerio de Gracia y Justicia para 
pago de bulas del Arzobispado de Valen-
cia y de varios obispados. 
DE GUERRA: 
Proponiendo para el mando del regi-
miento de Saboya, número 6, al coronel 
don Eduardo Castell Ortuño. 
Por la tarde. 
El Rey dedicó parte de la tarde a jugar 
unos partidos de tennis en el campo que 
esta Sociedad posee a la entrada de la pe-
nínsula de la Magdalena. 
Las Reinas salieron a las cinco en auto-
móvil, llegando hasta muy cerca de Puen-
te Viesgo y regresando a Palacio a las 
seis y media. 
•El cinc en Palacio. 
Como habíamos anunciado, anoche se 
celebró en el Palacio de la Magdalena la 
primera de las sesiones cinematográficas 
que se han encomendado a la pericia y 
habilidad del empresario del teatrito de la 
Avenida de Alfonso X I I I , don Ramón He-
rrera. 
La sesión dió comienzo minutos des-
pués de las diez, presenciándola Sus Ma-
jestades los Reyes don Alfonso, doña Vic-
toria y doña María Cristina; los infantes 
don Raniero, don Felipe y don Jenaro; las 
duquesas de San Carlos y de Moctezuma, 
la marquesa de Salamanca, el duque de 
Santo Mauro, los marqueses de la Torre-
cilla y Viana, los condes de Aybar y del 
Grove, el general Aznar, el príncipe Pío 
de Saboya, el inspector general de los 
Reales Palacios, señor Zarco del Valle; los 
ayudantes de don Alfonso señores Fran-
cés y Nárdiz, el doctor Grinda y el secre-
tario particular del Rey, señor Torres. 
La preciosa película de la Academia de 
Caballería, que trajo el profesor de equi-
tación y bizarro capitán del arma don 
Aurelio Plá, gustó extraordinariamente a 
las augustas personas. 
A l terminarse la proyección, don A l -
fonso dirigióse al bravo capitán, felicitán-
dole y pidiéndole que en su nombre felici-
tase al coronel de la Academia, señor Re-
selló. Además el Monarca manifestó de-
seos de que la película fuera conocida en 
España, figurando en los carteles de los 
cinematógrafos. 
Se dió a conocer también una intere-
sante cinta interpretada por la Relimé y 
que lleva por título el de «Hermosa bre-
tona». 
La sesión duró hasta las once y media. 
El 24, día en que celebra su fiesta ono-
mástica la Reina madre doña María Cris-
tina, se verificará la segunda sesión, exhi-
biéndose una hermosa serie de vistas fijas 
de la Academia de Caballería. 
El marqués de Viana. 
En el tren correo de Madrid llegó ayer 
mañana a Santander el caballerizo y mon-
tero mayor de Su Majestad, señor mar-
qués de Viana. 
Desde la estación dirigióse al Palacio 
real, donde quedó instalado. 
Ei príncipe de Mónaco. 
A pesar de lo no muy apacible de la tar-
de, sobre todo en las primeras horas, el 
príncipe de Mónaco salió de paseo, reco-
rriendo a pie diversas calles de la ciudad. 
En un momento en que la l luvia arre-
ció, el príncipe Alberto refugióse bajo el 
toldo de la terraza del Ideal Drink. 
¿Os gusta el picante? Pedíz en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
DESDE SANJEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
El cumpleaños de la Reina. 
SAN SEBASTIAN, 21.-Con motivo de 
celebrar hoy la Reina doña María Cristi-
na su cumpleaños, en todos los edificios 
públicos ha ondeado el pabellón nacio-
nal. 
Las autoridades donostiarras y las per-
sonalidades que se hallan veraneando, 
han remitido a Santander, a la Mayordo-
mía de Palacio, telegramas de felicitación 
a la Reina. 
El ministro de Estado. 
En el sudexpreso de esta mañana ha 
pasado con dirección a Guetaria el minis-
tro de Estado, señor marqués de Lema. 
Permanecerá en dicha localidad hasta 
primeros de agosto, que vendrá a San Se-
bastián para hacerse cargo del ministerio 
de jornada. 
El próximo viernes es esperado el di-
plomático señor Serrat, que viene con ob-
jeto de dirigir los trabajos de instalación 
del ministerio de jornada. 
Reparto de premios. 
Esta mañana ha tenido lugar el acto de 
distribuir los premios a los alumnos del 
colegio de San Bernardo. 
Presidió el acto, quo resultó brillantísi-
mo, el alcalde de San Sebastián, quien 
tuvo a su derecha al párroco de San V i -
cente y a su izquierda al prior de la Or-
den. 
Se pronunciaron al finalizar el acto elo-
cuentes discursos. 
El tiempo. 
Hoy hace un día bastante desapacible. 
La l luvia que cae hace que las calles se 
vean poco concurridas. 
Al Extranjero. 
Ha pasado por la estación de esta ciu-
dad, con dirección al Extranjero, el secre-
tario particular del ministro de la Gober-
nación, señor Gálvez Cañero. 
Anciano ahogado. 
En el río Bidasoa ha aparecido ahogado 
un anciano de 72 años de edad, vecino de 
Irún. 
Se ignora si se trata de un hecho casual. 
Las autoridades de Marina, a las que se 
ha dado conocimiento del suceso, instru-
yen diligencias. 
Los que llegan. 
Continúan llegando distinguidas perso-
nas que vienen a pasar la época vera-
niega. 
Entre las que hoy han llegado figura el 
señor conde del Moral de Calatrava. 
Invitación. 
El Comité ejecutivo de la Exposición de 
Arte e Industrias que se está celebrando 
en la vil la de Eíbar ha pasado invitacio-
nes a los representantes en Cortes por 
Guipúzcoa, para que acudan a visitar di-
cha Exposición. 
En igual sentido se ha dirigido el Co-
mité a los alcaldes de los pueblos de la 
provincia. 
En las invitaciones se señala el domin-
go próximo para llevar a cabo la visita. 
Los invitados serán obsequiados con un 
banquete. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
que falleció en Santander el día 23 de julio de 1913 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo don Gilberto de la Llama; hijo Gilberto; padres 
don Francisco García-Lago y doña Martina de Cos; padres políti-
cos don Rafael de la Llama y doña Claudia Villa; hermanos, her-
manos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios y asistir al funeral que mañana 23 
se celebrará en la parroquia de Los Corrales de 
Buelna, a las diez y media de la mañana . 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 24 del corriente en 
la parroquia de Santa Lucía serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis ha conce-
dido 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
11 
En Palacio. 
A las doce recibió el Monarca al minis-
tro plenipotenciario de Cuba en España, 
señor García Kolhy, y al comandanta del 
crucero Patria, señor Villegas. 
Don Alfonso, que se hallaba en su des-
pacho, conversó con ellos durante ocho 
minutos. 
El Rey estuvo deferentísimo con sus v i -
sitantes, hablando de las cuestiones que a 
Cuba afectan y de la Marina de guerra de; "simo y vibrante discurso para dar 
los distintos paises. Como siempre, don i gracias, en nombre de sus compatrio; 
Alfonso demostró estar perfectamente en-
terado de los asuntos que le sirvieron de 
vendimia esnecial de López Hert 
y bodegas Uzcudun, alambrado de 
Champagne Pommery, et Greno sev, 
Viuda Clicquot, dulce, y Henkell Trocka 
Oporto y P. Ximénez. 
Café, té y licores. 
Cigarros Par tagás , Rey Eduar.lo. 
A l descorcharse el champagne sé I 
vantó don Avelino Zorrilla y en bmá 
frases ofreció el banqu ee a los niarii: 
cubanos como una pequeñísima inue 
del cariño que guardan a Cuba los moni 
ñeses que allí han residido. 
Le contestó el ministro de Cuba 
García Kholy que pronunció un elocti3 
sirvieron 
tema en su agradable charla. 
El ministro de Cuba y el comandante 
del Patria salieron verdaderamente en-
cantados de la estancia regia, no sólo por 
la benévola acogida que tuvieroa sino, y 
principalisimamente, por lo ameno de la 
conversación del Monarca y por los gran-
des y profundos conocimientos que de-
mostró poseer en las materias tratadas. 
Un banquete. 
En el restaurant Míramar, del Sardine-
ro, se celebró ayer un banquete organiza-
do en honor de los oficiales y guardias-
marinas del crucero Patria por los mon-
tañeses que han residido y residen en 
Cuba. 
A la una y media empezó el banquete. 
Ocupó la presidencia el ministro de Cuba 
en España, don Mario García Kholy, que 
tenía a su derecha al comandante del Pa-
tria, señor Villegas, y a su izquierda al 
alcalde de Santander, señor Gómez y Gó-
mez. 
Los restantes puestos de la mesa presi-
dencial los ocupaban los señores don Lau-
reano Falla, don Avelino Zorilla, don Sal-
vador Aja y don Eduardo Pereda, que 
componían la Comisión organizadora, y el 
señor Toca, concejal del Ayuntamiento de 
Santander. 
En las demás mesas tomaron asiento 
los marinos cubanos y los siguientes se-
ñores: 
Don Manuel García Laga, Francisco 
Diego, José Cabezas, Manuel Fernández. 
Sinforiano Solórzano, Hilario Pérez, Fran-
cisco San Miguel, Gumersindo Sáinz, Ma-
nuel Fernández, José María González Tre-
vil la, señor Arronte, Tomás Sierra, Fran-
cisco Rumayor, Fernando F. de la Pedra-
ja, Manuel Gómez del Valle, Emilio López 
Bisbal, Santiago García, Manuel Pérez del 
Molino, Francisco González, Carlos Cano, 
Pedro Angulo, Estéfano Federico Castillo, 
Jenaro Cobo, Emilio Echevarría, José L i -
zama, José Alvarez Delgado, Vidal Sáinz, 
Federico Solana, José Ríos Sáinz, Angel 
V. Garrido, Francisco Setién, Ecequiel 
Fernández, Francisco Escalada, José Cal-
derón, Celedonio Moya. Remigio Obregón, 
Eugenio Fernández, Celestino Ortiz, V i -
cente Sierra, Anselmo Martínez, Pedro 
Portilla, Norberto Escajero, Bernardino 
Revira, Vicente González, Pedro Cobo, 
Ceferino San Martín, Manuel Felipez, Fer-
mín Bergim, Antonio Trueba, Antonio Te-
ja, Cesáreo Ruiz, José Gómez, Manuel 
Cano, Isidoro Gutiérrez, Gil Alrarez, Mau-
ricio R. Lasso, Jenaro R. Lasso, Ramón 
Gómez, Emeterio Arnáiz, Manuel Diez y 
Diez, Federico Abascal, Florencio Arce, 
Segundo Arce, Vicente Iturbe, Pedro Ca-
lleja, Casimiro Calleja, Desiderio Celis, 
Ju l ián Arrese, Joaquín Palacios, Manuel 
San Miguel, Ramón Viña, Meliton Martí-
nez, Gildo Ortega, Venancio Sierra, Pro-
copio San Pedro, Pedro Canderas, Carlos 
Guezana, Gorgonio Obregón Aunal, En-
rique R Torriente, Celestino Lizama, Ra 
mon García Minases, Francisco Pérez Se-
ñero y P. Gómez. 
En representación de la prensa local 
asistieron los señores Sierra, Segura, Ru-
bayo, Fernández y nuestro director. 
La banda municipal, dirigida por don 
Mario Bretón, interpretó durante el ban-
quete un escogido programa. 
El almuerzo se sirvió con arreglo al si-
guiente menú: 
Entremeses variados 
Consommé Alexandra y crema Darblay 
Lenguado Joinville y langosta salsa 
tá r ta ra 
Pollos Villeroy 
Ponche Marie Bnzard 
Silla de ternera Marigny 
Aspic de foie-gras 
Solomillo mechado con berros 
Ensalada americana 
Tarta Royalty 
Quesos helados Petit-Duc 
Postres delicados. 
Vinos. 
Blancos cepa Sauternes, alambrado, 
de las bodegas de López de Heredia, 
Diamante de Franco-Españolas 
y blanco de la Nava, de Víctor Ordófiez, 
tintos del marqués del Riscal, 
1 por los agasajos recibidos. 
Elogió a la colonia montañesa de Cá 
de la cual dijo que tenía por lema la i 
tud, por escudo el talento y por bla 
trabajo. 
Entonó un himno a España recor 
sus grandes figuras, su gloria y su 
deza, que fué tanta—dice—que no 
el Nuevo Mundo para contenerla. 
Somos —agrega—una nacionalidad, | 
que llegó la hora inmutable del de 
pero somos de vuestra raza, una rí 
ese árbol por cuyas hojas circula la misa 
savia; de vosotros lo hemos heredado!' 
y por eso tenemos vuestro espíritu ÍDII| 
mito y rebelde, y cómo no ser lur 
si, además del espíritu, tenemos de 
otros el idioma y la religión. 
En párrafos muy elocuentes y de 
tuado lirismo traza las siluetas de 
garay, Castelar, Núñez de Arce y 
poamor, y termina brindando porEsp 
por el Rev y por la Montaña. 
Una calurosa ovación acogió el; 
su discurso y entre entusiastas vivfi 
Cuba y a España, y a los acordes delüj 
no nacional cubano, terminó la " 
que estuvo brillantísima. 
A Madrid. 
Terminado el banquete salió el 
García Kholy para la estación del Saj 
donde ocupó un departamento del 
de Madrid. 
A despedirle acudieron el alcalde, 
oficiales del Patina, buen número 
que asistieron al banquete y el red* 
de E l Diario de la Marina don Tonuls»! 
vando Gutiérrez. 
Jira aplazada. 
A causa de la lluvia se ha aplazadop 
esta tarde la j i ra a la Fuente del Fra"' 
organizada por el Circulo Mercantilí 
ñor de los marinos cubanos. 
De Méjico. 
NUEVA YORK, 21.~E1 general Oj. 
a quien se supuso sublevado COPM 
nuevo presidente, intenta resistir 
ce de los constitucionalistas a Ifl ^ 
Ejecuciones. 
VIENA, 21.-E1 verdugo de M\ 
sido llamado a Sarajevo, donde ser»^ 
catados en la próxima semana los»1 
del asesinato de los archiduques. 
Siniestro en una mina* 
VIENA, 21.-En la mina de oro d| 
thausberg (Salzburgo) han p e r e c í ^ 
secuencia de una explosión de g»8 
obreros, y faltan 10, sepultados V 
hundimiento. 
Un ladrón muerto y otro ^ 
PARIS, 21.-Dos ladrones r 
dentro del hotel de lord EgertoDi 
Martín, huyeron al notar que íes 
visto los moradores de la finca. ^ 
Arrojándose por una tapia ^ ^ 
vía férrea en el momento de L Á 
Uno de los ladrones fué aplastar,! 
convoy, y el otro quedó gravem 
rido. 
D e p r o v í n c í 
POR TELÉFONO 
ALMERÍA, 21.—Aconsecuenci'1 ^ 
temporal reinante, un 8°^*^ 
arrebató de la cubierta del 
Francisco, a la altura de Punta 
seis hombres, de los diez que 
ban. 
De aquéllos, cuatro, después ̂  
esfuerzos, pudieron ser salvado^ 
Los otros dos, llamados J u ^ 
José Arche, perecieron aho 
El referido laúd procedía de 




E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Un proceso sensacional. 
r u e b a t e s t i f i c a l . 
Caillaux. - -
PuR TELÉGRAFO 
Visita a la procesada. Madame Caillaux (interrumpiendo): No 
a celda que ocupa raa-168 ciert0; C;iando lle&ó e8te señor le d5.ie-
la han visitado hoy su es-'ron ^ la hoJa estaba dispuesta, pero que 
d efensor y un pasante de éste, 
so,e. .tante8 permanecieron largo rato 
los vi?1 b.aron impresiones sobre el re-
í C ^ l a 8 e 8 Í ó n d e a y e r - T • • , oasillos del Pa acio de Justicia la 
En103 ̂ c¡a e8 extraordinaria y se han 
'"^¡Torecauciones idénticas a las del 
[0ptaQ0/ 
mer día- . 
lo que d¡ce un íurado-
, los jurados es un anciano obre-
, Atenta años, llamado Pablo Ferren. 
^ h liaba emocionado, y decía que le 
' * una preocupación extraordina 
P ^ S desempeño del cargo que se le 
¡ ¿ A c o m e n d a d o . 
ftu Los testigos. 
^ • rodos los testigos llamados hoy a 
C f s o n afectos al Fígaro. 
de 'mero que ha de prestar declara-
P^el ordenanza que introdujo a ma-
ciÓ11 q ¡iiaux en el despacho de monsieur 
Uno 
Cfllmá -nterrogado a continuación el no-
Puní Bourget. que se encontraba 
* nafiía del director del í ^ a r o cuan-
EN M é anunciada !a visita que tan fata-
fLVcuencias tuvo. 
Dorarán l ^ g o varios redactores del 
d ó d i c o pe Lapr̂ eba testifical ocupará toda la se-
v parte de la de mañana , oióa 'le nov ,r r 
Monsieur Caillaux, silbado. 
v mediodía estuv0 en el Pftlacio de Jus" 
• t i ¡yí Caillaux, acompañado del diputa-
do Cecadi, seguidos por dos policías, ves-
tidos de paisano. 
Ex ministro y diputado conferenciaron 
durante breves minutos con la esposa del 
P ¿"^salida, el numeroso público que se 
había situado en las inmediaciones del 
edificio reconoció a M. Caillaux y comen-
zó a increparle. Se oyeron voces de ¡Aba-
jo Caillaux! y otras por el estilo. 
El vocerío y la silba aumentaban, y del 
cuartel próximo se destacó un retén de 
agentes de policía que logró, no sin gran-
des esfuerzos, disolver los grupos. 
Mientras tanto el diputado mandó bus-
car ua automóvil, que ocupó en unión de 
Oiiliüî , alejándose rápidamente de aquel 
logar. 
La sesión. 
La segunda sesión ha empezado a hora 
muy avanzada de la mañana . 
La concurrencia no es tan numerosa co-
mo ayer. 
Viste la procesada el mismo traje que 
en la sesión anterior. 
Presta declaración el ordenanza que 
anunció la visita de madame Caillaux. 
Dice que al llegar ésta dió aviso a mon-
sieur Calmette, que se apresuró a encen-
der dos luces del despacho mientras él en-
cendía las restantes. 
Añade que no puede precisar la posi-
ción en que se hallaban los protagonistas 
en el momento de cometerse el crimen, 
pero calcula que entre ambos no mediaría 
más distancia que un metro. 
Declara el jefe de los ordenanzas del .Fí-
garo. 
Refiere que madame Caillaux solicitó 
ver al director y se negó a dar su nombre, 
manifestando que aquél la conocía mucho 
y la recibiría inmediatamente. 
Condujo a la dama a la sala de espera y 
vió que Calmette hizo una seña a la visi-
tante para que pasará, e ignora lo que 
ocurrió después. 
Etienne Ñiccet, que así se llama este 
testigo, agrega que al oir las detonaciones 
acudió presuroso al despacho del director, 
a quién encontró tendido en el suelo y sin 
dar señales de vida. 
Declaración de Paul Bourget. 
El novelista Paul Bourget, que depart ía 
con el director del Fígaro cuando fué 
anunciada la visita de madame Caillaux, 
dice que en los primeros momentos no 
B1ipo de quién se trataba, y dijo a su ami-
go: «Supongo que no recibirá usted a na-
die, puesto que tan ocupado se encuen-
tra. 
Calmette le alargó entonces la tarjeta, y 
al leer el nombre de la visitante, com-
prendió que no tendría aquél más reme-
dio que recibirla y se dispuso a salir. 
Tengo la convicción—dice -de que Cal-
mette obró serenamente al ordenar que 
Pasara madame Caillaux, y agrega que él 
no podía imaginarse que se desarrollara 
atmella trágica escena que presenció mo-
mentos después. 
Redactores y empleados. 
Declaran varios redactores y empleados 
^ administración del Fígaro. 
Usi todos reproducen las declaraciones 
We c0Ilstan ya en el sumario. 
te ^l leS Eirandeai1. redactor, afirma ca-
gOricamente que oyó decir amadame 
X x ' .cuaildo vió caer a Calmette: 
ala única manera de terminar este 
asunto». 
j ^ 0 6 ^ oyó perfectamente esas pala-
hablan más empleados del periódico, 
odos niegan que allí se ocuparan de 
c-H^aille Caillaux ni durante el día del 
Reamen ios anteriores. 
imJ1 Achias—dicen—no se nombraba 
nünca a esa señora. 
Una discusión. 
apieza su declaración el publicista 
ism, qUe había ido al periódico el día 
uel crimen. 
de a e8ta ^ es cierto lo que acaban 
didoSeearar Ios te8ti^os ^ c le tian Prece' 
dfi lore8pecto a que nadie se ocupaba allí 
aela Procesada. 
no había espacio para publicarla con mo-
tivo del asunto de madame Caillaux. 
Monsieur Voisín: Es falso, ¡absoluta-
mente falso! 
Madame Caillaux: No lo es. Y aun pue 
do añadir más. Cuando se aproximó el que 
había hablado dijo Voisin: «Ese asunto 
está costando caro, porque se le están de-
dicando los mejores lebreles». 
Voisin niega con energía. 
Interviene el abogado de la procesada 
y continúa sus declaraciones el "personal 
del Fígaro. 
Robert Dreyfus, que presenció la esce-
na, la refiere en la forma ya conocida. 
Emil Berr. 
Es uno de los más populares redactores 
del Fígaro. 
Afirma que jamás se había pensado en 
dar a la publicidad la correspondencia 
íntima de madame Caillaux. 
El abogado defensor: ¿Y qué se hizo, 
después de la muerte de Mr. Calmette, de 
los documentos de mi defendida que tenía 
en su poder la víctima? 
Testigo: No sé nada, pero me parece re-
cordar que los guardó el cajero. 
Insiste el abogado y pregunta, por últi-
mo, si aquellos documentos no fueron en-
viados al presidente de la República. 
Berr manifiesta que lo ignora en abso-
luto. 
Más declaraciones. 
Son escuchados varios testigos más, que 
nada nuevo añaden a lo ya conocido, y a 
las dos y cuarenta el presidente suspende 
la sesión hasta las tres y cuarto, hora 9n 
que será reanudada. 
Se reanuda la vista. 
A las tres y cuarto se reanuda la vista. 
Inmenso gentío invade el estrado. Se 
obliga a salir a muchas personas que han 
logrado introducirse sin pase. 
Se anuncia que monsieur Caillaux va 
a actuar de testigo y es enorme la expec-
tación que despierta la noticia. 
Ei abogado de la parte c iv i l , monsieur 
Genou, pide la palabra y manifiesta su 
deseo de que se lean, con anterioridad a 
a declaración de monsieur Caillaux, dos 
importantes documentos: uno la carta que 
ostenta la firma 50 y otro el informe del 
fiscal Fabre que el Jurado no conoce ofi-
cialmente. 
Se procede a lo solicitado por el juris-
consulto. 
A l ser llamado monsieur Caillaux, el 
abogado defensor, monsieur Labori pide 
que se dé cuenta al testigo de haberse 
leído la carta firmada 30. 
Así se hace. Se lee también la declara-
ción de Poincaré, que consta en el suma-
rio. 
Declaración de monsieur Caillaux. 
Entra M. Caillaux. Lleva bastón y una 
cartera bajo el brazo izquierdo. 
Comienza con el relato de su vida, dos-
de que contrajo matrimonio con madame 
Queillant. 
La procesada Hora. 
Explica Caillaux las circunstancias en 
que escribió la carta publicada por el Fí-
garo. Dice que le fué anunciada la cam-
paña que se iba a hacer en contra suya, y 
añade que jamás creyó que el odio condu-
jera a esos extremos. 
Habla de la carta publicada el día 13 y 
firmada To, y dice que tuvo noticias de su 
publicación por dos amigas de madame 
Caillaux y por Barthou. 
Que dada la furia de que parecía po-
seída su antigua mujer supuso que había 
facilitado la carta escrita por él en 1909 y 
en la que se refería al impuesto sobre la 
Renta. 
De nuevo especifica las circunstancias 
en que escribió aquella carta. 
Reíala los sufrimientos que proporcio-
naba la campaña del Fígaro a madame 
Caillaux, temerosa de que también fue-
ran publicadas otras cartas íntimas. 
Dice que no duda que para continuar 
la campaña recurrir ían a todos los medios 
y agrega que recibió un telegrama de ma-
dame Queillant en el que ésta afirmaba 
que no se había mezclado en el asunto. 
El 15 de marzo, cuando regresó del tea-
tro, encontró a su mujer preocupadísima, 
y comprobó después que no la abandona-
ban sus temores de que el Fígaro publica-
se más cartas. 
A l día siguiente, mientras se vestía, fué 
a sus habitaciones madame Caillaux y le 
mostró un número del Fígaro, invitándole 
a que lo leyera. 
—Mañana—agregó mi mujer —publicará 
nuestra vida íntima-
Hablaron de los medios que podrían em-
plearse para cortar aquella campaña, sin 
encontrar una solución satisfactoria. 
Manifiesta el testigo que después mar-
chó al Consejo de ministros y que puso al 
corriente a Poincaré de cuanto le ocurría. 
El presidente le recomendó mucha cal-
ma, prometiéndole que haría gestiones en-
caminadas a resolver aquel conflicto. 
Dice que después del fracaso de las ges-
tiones realizadas por monsieur Dupuy no 
confiaba en el resultado de las de Poin-
caré. 
Su mujer, como los demás días, fué a 
buscarlo también el día del crimen. 
En el automóvil hablaron otra vez sobre 
la campaña y ella le preguntó qué pensa-
ba hacer, a lo que él respondió: «Ya que 
no nos ampara la justicia, le romperé el 
alma a Calmette». «¿Cuándo?»—interrogó 
su esposa—. «No sé; pero seguramente ha 
de ser pronto»—dijo monsieur Caillaux. 
Y aquella noche, a primera hora, se en-
contraba en el Senado cuando le dijeron 
que su esposa había agredido al director 
del Fígaro, sin conseguir causarle daño 
alguno. 
Inmediatamente se encaminó a la Co-
misaría y al ver a su mujer le preguntó 
lo que había hecho. 
Madame Caillaux le respondió que ereía 
no haber matado a Calmette. 
Habla del calvario sufrido por su mu-
jer. Se acusa de no haber fijado su aten-
ción en la inquietud espiritual de aquélla, 
pues de haberse dado cuenta hubiérase 
guardado de pronunciar la imprudente 
amenaza contra el director del Fígaro. 
El testigo da muestras de cansancio y 
solicita permiso para interrumpir duran-
te unos minutos su declaración. 
Accede el tribunal y se suspende la 
vista. 
(Monsieur Caillaux se aproxima enton-
ces a su esposa y le besa la mano. La acu-
sada sonríe.) 
A las cinco se reanuda la vista. 
Monsieur Caillaux da las gracias al Tr i -
bunal y al Jurado por el descanso que le 
han concedido. 
Dice que heredó de sus padres un mi-
llón doscientos mi l francos y que Cal-
mette dejó al morir más de trece millo-
nes. 
Habla de sus relaciones con Rochette. 
La última parte de su discurso constitu-
ye un verdadero alegato político y finan-
ciero. 
El defensor Labori pide que se celebre 
un careo entre el testigo y el redactor del 
Fígaro, Latzarus, un hermano del cual en-
tregó a Poincaré los documentos relati-
vos a la campaña, que poseía Calmette y 
que deben figurar en el proceso. 
El fiscal se opone y manifiesta que eso 
daría lugar a una nueva instrucción. 
Insiste Labori y asegura que volverá a 
tratar del asunto en ocasión oportuna. 
A las seis y media se levanta la sesión. 
Después de la vista. 
Salió monsieur Caillaux acompañado de 
varios amigos que le aguardaban. 
En la calle otros amigos del ex ministro, 
que se hallaban mezclados entre los poli-
cías, dieron vivas a Caillaux. 
Los grupos contestaron con mueras y 
los amigos de Caillaux lo hubieran pasado 
muy mal sin la oportuna intervención de 
la policía que logró dispersar a los albo-
rotadores. 
A l retirarse Caillaux en unión de su ín-
timo Cecadi se restableció la tranquilidad. 
bre de Real orden a los alcaldes, lo cual 
menoscaba — dice — los prestigios de la 
Corporación. 
El s ñor Sánchez Guerra interrumpe al 
edil y le hace notar que sus palabras no 
son pertinentes. 
Protesta el señor Besteiro. 
El señor Sánchez Guerra dice que no 
ha de tolerarle frases que no se ciñan al 
asunto que es objeto de la sesión. 
El señor BESTEIRO: ¿Pues de qué ha-
blo sino de eso? 
El señor SANCHEZ GUERRA: No pue-
do consentir que su señoría continúe por 
ese camino. 
El señor BESTEIRO: No sé entonces de 
qué voy a tratar. 
El señor SANCHEZ GUERRA: Yo he de 
npedir a su señoría que siga expresán-
dose en ese sentido, ateniéndome a lo que 
dispone un artículo de la ley municipal. 
El señor Besteiro dice que se comete 
con él un atropello. 
El señor Sánchez Guerra insiste en sus 
manifestaciones y ordena al concejal que 
tome asiento. 
El señor BESTEIRO: Me siento, pero no 
sin protestar de la intemperancia de su 
señoría. 
El señor SANCHEZ GUERRA: No hay 
tal intemperancia. 
El señor Besteiro protesta de nuevo y 
se sienta. 
¡ueda terminado el incidente, 
il único compañero de minoría que se 
ha mostrado conforme con la actitud de 
Besteiro ha sido el señor Mora. 
La Prensa ha comentado el incidente, y 
añade que dondequiera que concurre el 
ministro de la Gobernación siembra el 
desorden. 
En cuanto al ministro de la Goberna-
ción, dijo al recibir a los periodistas que 
no podía tolerar que una sesión del Ayun-
tamiento se convirtiera en una especie de 
mitin. 
••unnuMUMMua 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—A la hora acostumbrada 
ha recibido el presidente del Consejo, en 
su despacho de la Presidencia, a los pe-
riodistas. 
Comenzó diciendo don Eduardo que esta 
mañana había enviado un telegrama a la 
Reina madre, felicitándola con motivo de 
celebrar hoy su fiesta onomástica. 
Añadió que había conferenciado sobre 
asuntos de Marruecos con el ministro de 
la Guerra y el coronel señor Barrera. 
Desmintió rotundamente las noticias 
que han circulado referentes a que se van 
a llevar a cabo operaciones grandes en 
nuestra zona de influencia en Marruecos. 
No se ha pensado en tales operaciones 
- a ñ a d i ó - , pues únicamente, y con objeto 
de castigar a los grupos rebeldes que 
constantemente tirotean las posiciones, se 
han ordenado pequeñas operaciones, como 
la llevada a cabo ayer. 
Un periodista mostró su extrañeza de 
que no se reciban las noticias de Marrue-
cos más que por París y Valencia, y el 
señor Dato contestó que ello no tenía nada 
de particular. 
Anunció que esta noche emprenderá el 
viaje de regreso a Marruecos el coronel 
señor Barrera. 
Otro periodista dijo que las declaracio-
nes hechas ayer por el alcalde han senta-
do mal en la opinión. 
El jefe del Gobierno dijo que no le ex-
trañaba, pues como eran las primeras que 
hacía, el alcalde se había expansionado. 
A continuación dijo el señor Dato que 
había enviado a la firma del Monarca el 
decreto nombrando comisario regio en la 
Exposición internacional de Industrias 
eléctricas de Barcelona al señor marqués 
de Comillas. 
Este—agregó el presidente del Consejo 
—se negaba en un principio, fundándose 
en motivos de salud, pero al fin ha acep-
tado. 
Después dió a los periodistas la noticia 
del fallecimiento del conde de Fuente 
Blanca. 
Dijo también que había recibido varios 
telegramas de protesta contra el proyecto 
de impuesto a la sal y otros de felicita-
ción por la designación del señor Prast 
para alcalde de Madrid. 
Por último, dijo que había visitado la 
sala de infecciosos instalada en el Hospi-
tal, y que hoy almorzaba en compañía del 
señor Sánchez Guerra. 
EN E L AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Una sesión movida. 
POR TELÉFONO 
Toma de posesión del nuevo 
alcalde. 
MADRID, 21.—Esta mañana, a las once 
ha llegado al Ayuntamiento el ministro 
de la Gobernación. 
En la puerta le ha recibido una c 
sión de concejales. 
Seguidamente se procedió a dar pose 
sión al nuevo alcalde señor Prast. 
El señor Sánchez Guerra dijo en su dis 
curso de rúbrica, que el vizconde de Eza 
salía del Ayuntamiento con el respeto de 
todos siendo acreedor por su acertada ges 
tión, al aplauso del público y a la gratitud 
del Gobierno. 
Estimó que los méritos del señ u* Prast 
son tan conocidos, que no es necesoria la 
presentación. Acto seguido, entregó al 
nuevo alcalde el bastón borlado, símbolo 
de autoridad. 
Habló después el Vizconde de Eza, que 
se lamentó de la frecuencia con que 
pueblo do Madrid cambia de alcalde, 
hizo notar que esto no sucede en otras po 
blaciones españolas. 
Se declaró incapaz para gobernar 
Municipio, por falta de unidad en los en 
cargados de la administracción pública, y 
por la indiferencia con que el vecindario 
mira los asuntos municipales. 
Saludó al nuevo alcalde, diciéndole que 
encontrará auxiliares eficaces en los con 
cójales, empleados y Prensa. A esta rogó 
dedicara más espacio que ahora a los 
asuntos locales. 
El concejal socialista señor Besteiro pro 
movió un serio incidente. 
Se levantó a protestar de que se nom 
El doctor Gutiérrez. 
Las noticias que hoy tenemos res-
pecto al estado de salud del s e ñ o r con-
de de San Diego son, por fortuna, m á s 
tranquilizadoras que las que dimos 
ayer. 
El afamado g inecólogo ha experi-
mentado alguna mejor ía que hace con-
cebir fundadas esperanzas. 
A y e r por la tarde se recibió en San-
tander un telegrama en el que se decía 
que el ilustre doctor G u t i é r r e z se halla-
ba mejor, sin que por ello hubiera 
lesa parecido la gravedad. 
El s e ñ o r presidente del Consejo de 
ministros envió un despacho a l gober-
nador c iv i l s eñor Aranguren, intere-
sándose por la salud del enfermo y 
pidiéndole que lo comunicara noticias. 
T a m b i é n nuestro distinguido amigo 
don Eduardo Tél lez recibió ayer noti-
cias del estado del ilustre enfermo por 
una carta de don Leopoldo Gut i é r r ez 
Balbás , hijo del conde de San Diego 
en la que le manifestaba que su padre 
había experimentado a lgún al ivio, pe-
•o sin que hubiera desaparecido la gra 
vedad. 
De todo corazón hacemos votos para 
que la mejor ía iniciada se consolide y 
en breve se restablezca el enfermo. L o 
deseamos sinceramente por tratarse 
de un prestigio de la Ciencia, de una 
gloria de la M o n t a ñ a v de un quer id í 
simo y respetado amigo nuestro. 
mummmuusmmiuimummmmuunmaaBuumm •••••••••••••.•a 
De B a r c e l o n a . 
el 
POR TBLtiPOS*) 
Las huelgas textiles. 
BARCELONA, 21.—Los patronos del ar-
te texti l de la cuenca del Ter tienen el 
propósito de reunirse para fo/mar una 
Asociación de íabricantes. 
Se reunirán en Asamblea magua, para 
buscar el medio de defenderse de las con-
tinuas huelgas y ceses de trabajo a que 
les someten sus obreros. 
Exposición de juguetes. 
Los fabricantes de juguetes están reali-
zando gestiones para formar una Asocia-
ción que abarque a los del ramo de toda 
España. 
El objeto principal de esa Asociación, 
será celebrar anualmente una Exposición 
de juguetes, igual que la que ahora está 
instalada en el Fomento del Trabajo Na-
cional y que ¡tan excelentes resultados 
está dando. 
Las Exposiciones^ futuras serán por el 
estilo de las famosas ferias de juguetes de 
Munich. 
El monumento a P¡ y Margall. 
La junta encargada de la erección de un 
monumento a Pi y Margall, ha acordado 
encargar al escultor señor Blay la reali-
zación del proyecto. 
Esa Junta tiene en caja 150.000 pesetas 
y, además, diferentes Sociedades españo-
as de América les han ofrecido otro tanto 
Conflictos obreros. 
Los obreros de una fábrica de cristal 
de Barcelona, se han declarado en huelga 
Los dueños de la fábrica han colocado 
un aviso en la puerta de su establecimien-
to, advirtiendo que los que no se presen-
ten al trabajo, serán despedidos. 
Los huelguistas, que son unos 70, insis 
ten en que se despida al encargado de la 
fábrica y se admita a los dos operarios 
^ue despidió. 
* * • 
El gobernador ha dicho que esta sema 
na quedará terminado el conflicto de los 
obreros del arte texti l de Igualda. 
Ha redactado unas bases de transacción 
que recojerá el delegado gubernativo que 
está en esa población, y las someterá al 
examen de obreros y patronos. 
El vecindario de Igualda está disgusta-
do por la larga duración de la huelga. 
Los fabricantes han dicho que no tienen 
prisa en que se reanude el trabajo, pues 
teniendo sus fábricas paradas se libran 
de los perjuicios que les produciría la cri-
sis porque atraviesa la industria. 
* * * 
¿Los obreros de una fábrica de hilados 
e Santa Perpetua, han participado al go-
bernador que están dispuestos a reanudar 
el trabajo, siempre que no se les obligue 
a disolver la Asociación que tenían for-
mada y que no se ejerzan represalias por 
el Comité. 
Mal tiempo. 
Desde anoche, hasta el mediodía de hoy, 
no han cesado de caer chubascos. 
Hoy por la mañana, han descargado en 
Barcelona algunas turbonadas. 
En la comarca de Vallés ha llovido en 
abundancia. 
En otras comarcas, han descargado nu-




El subsecretario de Gobernación recibió 
hoy a los periodistas, a los que comunicó 
que el ministro había marchado al domi-
cilio del señor Dato para almorzar en su 
compañía. 
Añadió que las noticias que se han reci-
bido de provincias acusan tranquilidad 
completa y que de Zamora comunicaban 
que había llegado a dicha población la 
infanta doña Isabel, a la que se había he-
cho un cariñoso recibimiento. 
Dice "La Tribuna". 
La Tribuna da la noticia de que han 
marchado a veranear los señores Burgos 
y conde de Esteban Collantes. 
Añade que ambos marchan muy dis-
gustados con motivo de no haber tenido 
confirmaeión la supuesta crisis, y termina 
con la afirmación de que el presidente del 
Consejo llamará pronto por telégrafo a 
ambos señores para encargar de una car-
tera a cada uno. 
Planes de Bergamín. 
MADRID, 21.—El ministro de Instruc-
ción pública ha declarado que se propone 
trabajar mucho durante el verano. 
Preferentemente se ocupará de la re-
forma del decreto que se refiere a los exá-
mene; y de estudiar un proyecto de ley 
en el que se condensen todas las disposi-
ciones que se han dictado acerca de la pro-
visión de cátedras. 
Combinación de gobernadores. 
El señor Sánchez Guerra ha confirmado 
que en breve firmará el Rey una combi-
nación de gobernadores. 
El general Azcárraga. 
El iefe del Gobierno ha manifestado que 
visito al general Azcárraga y que le áa 
encontrado en franca mejoría. 
En breve se propone el presidente del 
Senado marchar a Godella, donde pasará 
el verano. 
Muerte de un senador. 
Ha fallecido en Madrid el senador vita-
licio señor barón del Sacro Lirio. 
De madrugada. 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas dijo el subsecretario de Gobernación 
que en el incendio del coche correo en Na-
valmoral se quemaron 182 certificados y 
siete sacas de correspondencia. 
El juez se ha incautado de 48.700 pese-
tas en valores declarados. 
Añadió que debido a las gestiones del 
Gobierno el alcalde de Valencia había re-
tirado su dimisión, y, por último, mani-
festó que el alcalde de Villanueva (Córdo-
ba) había sido agredido por asuntos par-
ticulares que ventilaba con el agresor. 
Entierro de un concejal. 
A las cuatro y media se ha verificado el 
entierro del concejal de este Ayuntamien-
to señor Oliveros. 
Asistió el Ayuntamiento, presidido por 
el nuevo alcalde, y gran número de per-
sonas de todas las clases sociales. 
Abría marcha una sección montada de 
la Guardia municipal. 
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VIDA S P O R T I V A 
Tiro de pichón. 
La tirada anunciada para mañana por 
la Sociedad de Cazadores ha despertado 
tal expectación, que a juzgar por los de-
seos manifestados por lo más selecto de 
nuestra buena sociedad, será dicha tirada 
una de las más concurridas, tanto de tira-
dores como de escogido público. 
Los premios merecen esa animación de 
los tiradores, tanto locales como foraste-
ros, que en buen número han anunciado 
su asistencia; so trata de una magnífica 
copa de oro y plata, regalo de Su Majes-
tad el Rey, que ha sido invitado para esta 
tirada; una buena escopeta del conocido 
fabricante don Joaquín Fernández, y mil 
quinientas pesetas en metálico. 
La demanda de invitaciones es grande 
y los socios de la de Cazadores se ven ase-
diados por personas que a todo trance 
desean ser presentadas para poder obte-
ner invitaciones. Por eso auguramos que 
el hermoso campo de Tiro se ha de ver 
concurridísimo de lo escogido de la socie-
dad elegante. 
Recomendamos a los socios de esa So-
ciedad que vayan provistos de su creden-
cial, que será rigurosamente exigida para 
entrar en el Campo. 
Una novedad se ha introducido en esta 
tirada y es que a continuación de la Copa 
del Rey se jugará una «poule» con pre-
mios para señoritas. „ . , , , ^ 
Los individuos de la Sociedad de Gaza-
dores, siempre deferentes y galantes con 
el bello sexo, se disponen, en su gran nú-
mero, a tomar parte en esta interesante 
prueba. 
A l efecto, la Sociedad regala unas pre-
ciosas canastillas de plata que los tirado-
res gananciosos regalarán a las señoritas 
por quienes hayan tirado, decidiendo la 
suerte la señorita o señoritas por quien 
cada tirador juega la prueba. 
Si terminadas las tiradas anteriores 
quedara tiempo, se jugará nna tercera 
prueba «de consolación» para los tirado-
res que en las anteriores no hubiesen ga-
nado ningún premio. En esta tirada tam-
bién se adjudicarán bonitos premios para 
señoritas. 
Recordamos, para terminar, que para 
obtener invitaciones es necesario ser pre-
sentado por dos socios, y que dentro de 
pocos días termina el plazo concedido para 
ingresar en la Sociedad de Cazadores sin 
satisfacer cuota de entrada. 
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Teatros y cines. 
EN EL PRINCIPAL 
Anoche se volvió a representar en nues-
tro teatro la comedia en tres actos de los 
hermanos Quintero Los leales. 
La obra no gustó al público; ni aun la 
esmerada interpretación de que fué obje-
to logró arrancar el aplauso en el primer 
acto, cayendo el telón en medio del mayor 
silencio. 
A l final del segundo, y sobre todo en el 
tercero, se consiguió romper la frialdad; 
verdaderamente la labor de los artistas 
bien lo merecía. Los inseguros personajes 
de Cristina, don Rodrigo y Gustavo tuvie-
ron algo más de vida gracias a la que su-
pieron imprimirles, sacada de las suyas 
propias, Concha Catalá, Balaguer y Tor-
ner. 
El personaje mejor hecho de la obra es 
el de Lucita, la niña soñadora, que como 
tal es incapaz de llevar nada a la práctica, 
sino en aquel enredo que sirve para hacer 
dichosa a su hermana. 
La señorita López-Lagar en él dió prue-
bas, una vez más, de ser una dama joven 
que estudia los papeles, que los trata con 
cariño y que, uniendo a ello su nervio de 
artista, consigue triunfar. Anoche fué 
muy aplaudida en un mutis del tercer 
acto. 
Larra no es necesario decir que hizo las 
delicias del público en su papel de tío 
Doroteo. 
* * & 
Para hoy estreno del saínete en dos ac-
tos y tres cuadros, de Martínez Sierra, 
«La mujer del héroe» y el juguete cómico 
en dos actos «El afinador», de Vital Aza. 
PRADERA. 
Ayer fueron suspendidas en este salón 
las dos secciones anunciadas por no haber 
llegado la genial y artista Pastora Im-
perio, que con tantos admiradores cuenta 
en Santander. 
Pastora l legará hoy al mediodía y esta 
tarde se Verificarán los debuts anunciados 
ayer. 
EN EL CASINO DEL SARDINERO 
Todos los días, desde las seis y media, 
sección continua de cinematógrafo. 
El elegante teatrito del Casino del Sar-
dinero se ve muy concurrido desde que se 
abrió al público, pasando en él agrada-
bles ratos la numerosa colonia forastera 
que reside en el Sardinero. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la pi'ovincia, no reci-
biera el periódico con la debida ptuntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCHIPCIONES 
Librería Católica.-UICEIITE ORIB.-Puente, 16. 
• m m n m u H M a H a H n H u H U i 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de jaedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
[n ]0SE M U DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Gran café-restaoraot: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
HAZARIEfiOS - FASHIONABLE TAKLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
«••••••ra.. 
Aviso a los automovil istas. 
C. DE SALAMANCA 
El representante general de los automó-
viles ROLIS-ROYCE se encuentra de paso 
por nuestra ciudad, en el Gran Hotel del 
Sardinero, y se pone a la disposición de 
los aficionados que deseen probar las bon-
dades de estos maravillosos coches. 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
•: —::—: Helados variados :—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Lotería Nacional gratis ffirXrZ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Espárragos Trevijano.^t 
frescos. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras . 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Q E V P N H F 0 arrien(ia hotel con jardín y 
huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Rnalnsal, 10. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
BesjMcho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.-Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entreganlasjprendas a domicilio, 
previo aviso. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lengua de ternera a la 
Rober. 
López Peredo. 
Tocólogo dd Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orefía, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 
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S a l ó n Pradera . 
Hoy miércoles dos grandes seccio-
nes a las siete y media y diez y me-
dia de la noche. Bébut de 
Pastora Imperio, Trio Camillc 
y Gartner y el betunero ar-
gelino. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
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T r i b u n a l e s . 
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EL» R U E B L - O C A N T A B R O 
El juicio oral s eña l ado para el día de 
ayer, refente a causa seguida sobre es-
tafa contra R a m ó n A r t u r o R o d r í g u e z 
Sáiz y otro, fué suspendido por la no 
comparecencia de aquél , hab iéndose 
decretado su pris ión. 
* * * 
T a m b i é n fué suspendido el s eña l ado 
para el mismo día, refente a causa se-
guida por injurias, del Juzgado de Ra-
males, contra José Diego Mar t ínez , por 
enfermedad de éste. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 21 de julio de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 80,00 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Araortizable 5 por 100 101,25 
Cédalas Hipotecarias 00,00 
Acciones. 
Banco de España 452,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.n Arrendataria de Tabacos 284,50 
U . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 90,00 
Acciones F-c. Norte do Epaña 00,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 00,00 
Francos 103,75 
1 ibras 26,11 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 80,27 
» » cierre 80,20 
Acciones Norte, apertura 438,50 
» » cierre 438,25 
» Zaragoza, apertura 438,00 
» * cierre 437,75 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,00 
» » dinero. 87,50 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 




Renta francesa, 3 por 100 80,80 
4 por 100 Exterior español 87,50 
Acciones Ríotinto 1.683,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 71,50 
Acciones NorteEspíiña 421,00 
Turco, 4 por 100 80,10 
Ruso, 5 por 100,1906. 101,90 
» 4 112 por 100, 1909 95,50 
Banco N . de México 462,00 
Banco Peninsular de México lO'.i.OO 
Bakou 577,00 
Banco Español Río de la Plata.... 321,00 
Banco Ruso Asiático 626,00 
Meridionaux 580,00 
Zaragoza 420,00 
Oriental Carpert 204,00 
De Beers Ordinaire 396,00 
Id. Preferente 398,00 
Goldfiels 54,00 
Rand Mines 149,00 
Tanganyika 45,00 
f Mest Lumiere 138,00 
Asociación Minera 218,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 00,00 
Jagersf ontein 101,00 
Banco de Londres y México 00,00 
» Central Mexicano 90,00 
» Francés » 440,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 356,00 
F-c. Andaluces 310,00 
F-c. Norte España, 1.a 360,00 
Cambios. 
Robre España 482,00 
Sobre Londres 25,17 
LONDRES 
Consolidado 
Japonés 4 112 por 100 
Japonés 1903 








MERCADO DE METALES 
Cobre Standard 60 
Idem ídem, tres meses 60 
Estaño del Estrecho 142 
Idem ídem, tres meses 144 
Inglés.—Lingotes 144 
Idem.—Barritas 145 
Plomo Español 19 
Hierro Middlesbro 0 
Acciones Ríotinto 66 
Idem Tharsis 7 
Exterior Español 00 
Plata 00 
Cobre «Best Selected» 65 
Sulfato de cobre 20 
Zinc bruto 21 




























4 por 100 Interior, serie A, a 84. 
4 por 100 Interior, serie C, a 82,65. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
83,70. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1. de 
enero de 1913, a 101,10. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 290. 
Barco Español del Río de la Plata, a 
340 pesetas. 
T^errocarriles Vascongados, a 105,25. 
Minera de Sotares, a 850. 
Mina Cefcrina, a 100. 
Obligaciones. 
F-c. Norte de España, 1905, a 88,10. 
eamMos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 103,80. 
Par ís a 3 días vista, a 103,80. 
FRANCOS, 21.592. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,12 y 26,11. 
Newport pagadero ( n Londres, a 8 días 
vista, a 26,11. 
Cardiff pagadero en Londres, a 0 días 
fecha, a 26 pesetas. 
LIBRAS, 1.575. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 82,60 y 83,60; pesetas 
nominales, 20.500. 
5 por 100 Amortizable, a 101,45; pesetas 
nominales, 15.000. 
Obligaciones f-c. de Alar a Santander, 
a 106; pesetas nominales, 14.250. 
Idem f-c. Asturias, Galicia y León, a 
75,25; pesetas nominales, 7.500-
El adjunto de turno, F. Rebines. 
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E l domingo pasado celebraron una 
reunión los m o n t a ñ e s e s residentes en 
la vecina vi l la , en el local del Centro 
A r a g o n é s , cedido galantemente por la 
Direct iva. 
Primeramente se dió lectura al re-
glamento cedactado por la Comisión 
nombrada al efecto, siendo aprobado 
por unanimidad. 
Procedióse seguidamente a la elec-
ción de Junta directiva, quedando cons-
ti tuida como sigue: 
Presidente.—Vidal de la Torre . 
K/c¿?/)r£?s/ítewí^—Alejandro Torres . 
Secretario.—Rodrigo Solinís. 
TVsorm?.—Antonio Arredondo. 
Contador.—L. Sol in ís . 
\:'o se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortee que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D K M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección ne las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visito usted los 
escaparates. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SB SKECOMIENDA —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Crande novedades en tarjetas y papeles-—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza lo» trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E 1 * 4 A . Gtm 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
Bibliotecario.—CeciMo del Campo. 
Vocales. — Venancio Herrero, Do 
mingo Bellido, R a m ó n Palomera, San-
tiago G i l . 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
nombrar presidente honorario del Cen-
tro M o n t a ñ é s al s e ñ o r alcalde de San-
tander e i r a saludarle en p róx ima ex-
cursión a la capital de la M o n t a ñ a . 
En su defecto ir ía una Comisión en 
tiempo oportuno a hacerle entrega del 
nombramiento oficialmente. 
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D E L M U N I C I P I O 
COCHERAS T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO 668 
E D P I D A l ^ U E T ^ A M A ^ I N O S 
Vino», licores y agoardientoi.—Ventao por mayor y menor.-Sucesor do- Jo«c Pichín 
Gayo«o.-Hera¿n Cortés, 6 Teléfono 328. 
L A H I S P A N O S Ü I 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado Precios sin competencia. Especialidad en -• edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1. ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUES!A D E L A A I A L A Y A , 7. 
Los tenientes de alcalde. 
Como todos los martes, ayer se 
reunieron en el despacho de la Alca l -
día los señores tenientes de alcalde y 
presidentes de Comisión, para cambiar 
impresiones. 
La sesión de hoy. 
Entre los asuntos que h a b r á n de dis-
cutirse en la sesión qué esta tarde ce-
lebre el Ayuntamiento, figuran, ade-
m á s de los dos que quedaron sobre la 
mesa, los siguientes: 
Hacienda.—Modif icación de algunos 
ar t ícu los del reglamento de sesiones. 
Obras.—Don Ricardo Madrazo. Ba-
te r ía de miradores en las casas núme-
ro 1 de la calle de la Paz y n ú m e r o 1 
de la del Convento. 
Don Erasun Salgado. A b r i r un hue-
co en la casa n ú m e r o 19 de Atarazanas 
Don Justo T r i g o . Construir una casa 
en San S i m ó n (entre huertas). 
Sustituir la fianza del contralista de 
la calleja de A r n a . 
Cuentas de la semana. 
Qi> x r o r x A & n terrenos para edift-
oe venaen cari aentl.0 (1ei radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta ad-
ministración. 
raaMa»»»aH<»niiHnn»iiMaaBaHii»HiuHiiMaBSHMu 
PUBDIC ACION ES Nuevo Mundo. 
Si os interesáis por el movimiento inte-
lectual y por los sucesos que ocurren en 
Europa, ved el número de Awm) J/wido 
de esta semana. 
El raid de aviación «Londres-París-
Londres», con el retrato del ya célebre 
aviador, vencedor del raid, Mr. Brock. 
Una preciosa plana de muñecos con di-
versos trajes, que será seg-uramente el 
encanto de los pequeños admiradores do 
esta revista. Una verbena aristocrática en 
Sevilla, en «Santa Eufemia». La ñesta de 
San Martín en el Roncal. La reunión de 
los mauristas en la finca que el señor Mau-
ra posee en Solórzano. E l mit in vitícola en 
Montblanch. Concurso de natación en la 
playa de la Barceloneta. La solemne inau-
guración del monumento erigido en la Es-
cuela Politécnitica de Par ís . Una intere-
sante fotografía del patio de una casa de 
vecindad pobre de París . Notas diversas 
de provincias, entre las que figuran las 
del recibimiento de Su Majestad la Reina 
doña Victoria en Santander. Su Majestad 
el Rey don Alfonso X I I I en Gijón y en 
Eibar. Y la muy interesante fotografía de 
la conducción del féretro del ayudante de 
Su Majestad el Rey, don Domingo Montes. 
Unido a todo esto van los artículos inte-
resantísimos de los señores Audrenio, Mi-
guel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Ra-
món Pérez de Ayala, Antonio G. de Lina-
res, Carlos Caamaño, Alejandro Miquis. 
Goy de Silva y Emilio Carrére. 
Precio: 20 céntimos. 
SUCESOS DE AVER 
Una detención. 
Hace algunos dias qü'é la Guardia 
municipal tuvo conocimiento de que 
una mujer se dedicaba a sacar g é n e r o s 
de ciferenies comercios de esta pobla-
ción, dando para ello ei nombre de d i -
versos s e ñ o r e s . 
E l jefe interino señor L a v i n comisio-
nó al cabo Leopoldo Pacheco la misión 
de capturar a la individua de referen-
cia, y el agente comenzó a poner en 
juego algunos recursos a firt de dar con 
el paradero de aqué l la . 
Ayer tarde, por fin, pudo detener a 
Honorata Ostolaza Gu t i é r r ez , de vein 
t idós años , casada, natural del Asti l le-
ro y con domicilio provisional en el ba-
r r io de San Mar t ín , letra D , piso 2.°, 
sobre la que r e c a í a n vehementes sos-
pechas de que fuera la autora de las 
Sustracciones. 
Conducida al principa1., negó en un 
principio que tuviera in te rvenc ión al-
guna en el delito de que se la acusaba; 
pero, interrogada háb i lmen te , conclu-
yó por confesarse autora de dichos he 
chos, siendo luego reconocida por los 
dueños de las tiendas de donde se ha-
bía llevado los g é n e r o s . 
Las ropas s u s t r a í d a s por este proce-
dimiento, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de cien pesetas, fueron recu-
peradas en su casi totalidad en las 
prende r í a s donde las vendió Honorota. 
Esta, que ingresó en la cá rce l , s e rá 
puesta a disposición clA señor juez del 
distrito del Este. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en los talleres del señor 
Solana e Hijos, en Peñ i Herbosa, se 
causó una herida en el dedo pulgar de 
la mano izquierda, con avuls ióñ de la 
uña , el obrero Miguel Ray, de cuaren.-
ta y un a ñ o s . 
uxmmiatKtamBmmmmmm 
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Not ic ias sue l ta s . 
El director de Comunicaciones. 
En el ráp ido de Hendaya, que tiene 
su llegada a Santander a las tres y 
cuarto de la tarde, Ik-gará hoy a esta 
capital, procedente IJJ la de Oviedo, el 
director general de Comunicaciones 
señor O r t u ñ o . 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguiente-: 
De Madrid.—Don Manuel S á n c h e z y 
familia, doña Aurora A r a ü s de Arce 
y fcimilia, don Manuel Calatayud Pas 
tor y famil ia , doña Uipiana Rodr íguez , 
p e ñ a Mar ía Medina, doña Vic tor ia He-
rí ero, don J o s é Ochoa y familia , doña 
Serafina J iménez , doña Dolores Lone 
e hijo, doña Damiana del Rivero, doña 
Soledad Buchó , don Ramón Diez V a l -
dizán, doña Mar ía Gonzá lez , doña Do-
lores Manzanar, doña Jacinta Gallego, 
doña Gabina Mar t ínez , don Pablo Ma-
roto, doña Eustaqnia Apar ic io , doña 
María Boó, don Fernando de la Cruz, 
doña D t l l i n a Jioya, señor i t a Encarna-
ción de la Cruz, doña Isidora J iménez , 
doña Ramona Corral Las t ra , doña 
Juana P é r e z , don Lsidoro J iménez , se-
ñor i ta Mar í a J iménez , señor i t a Mar ía 
Garcí 'a, don Francisco G a r c í a , don 
Carlos de Salamanca, doña Petra Reig 
y Bigné , doña Juliana Gut i é r r ez Ruiz 
y famil ia , don Carmelo Gómez de Me-
dio, doña Rufina T o r r e c i l l i , doña Feli-
sa Candado, d o ñ a Evarista Candado: 
doña Mercedes Sánchez , doña Loren-
za Sánchez , don Manuel Cabeza, doña 
Felisa Noriega, don Diego Leo, doña 
Emil ia Pé rez , señor i ta Rosa Leo. 
De B u r g o s . — D o ñ a Antonia Diez, 
doña Mar ía Jesús Iglesias, doña Julia 
Mar t ínez , doña Anastasia Ortega, don 
Fé l ix G u t i é r r e z y seño r i t a Severiana 
Mediavi l la . 
D ¿ Va l l ado l id .—Doña Jacoba Va-
querizo, doña Eusebia Mar t ínez , don 
Manuel Herrera, doña Josefa Ramos y 
familia, doña Es te fan ía Aguado, doña 
Isabel de Diego, don Victoriano Gon-
zález y familia , don Je sús Rodr íguez 
Miñán , don Eustaquio Moratinos Ber-
zoza, don Aurel io P ió Frai le , don Flo-
rencio Herrera y don Benjamín L o r a . 
De Palencia. — D o ñ a Micaela A n -
d ré s y familia, doña Manuela G a r c í a , 
doña Victoriana G a r c í a , doña Concep-
ción Porras y doña Angeles Galindo. 
De Potes.—Don Enrique de Eizagui-
rre y fami l ia . 
De Reinosa —Don Narciso Macho 
Macho. 
De Zaragoza.—Don Enrique Arme-
ro y familia, don Vicente Calvo y doña 
Josefa Alfademe. 
De To ledo .—Doña Francisca D í a z . 
De Valencia. — Don Delfín Cobo 
Abara. 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Pilar de Pra-
da y familia. 
De J a é n . — D o n Diego Morales y fa-
mil ia . 
De Segovia.—Don F é l i x Ocalla y 
don Pablo Pascual. 
De A g u i l a r . — D o ñ a Benita Calvo y 
familia. 
De Alceda. —Doña Josefina Solórza-
no y familia. 
De R i a z a . - - D o ñ a María Gómez y 
familia. 
Negociado municipal de Sanidad. 
Servicios prestados por el Centro de 
desinfección, en casos de enfermedad, 
durante el primer semestre del año ac-
tual: 
Enero, 293; febrero, 163; marzo, 107; 
abr i l , 67; mayo, 93; junio, 40. Tota l , 763. 
Movimiento demogrrático. 
Dia 21. 
D I S T R I T O D E L E S T E »» 
Nacimientos: Varones,2; hembras,0. 
Defunciones: Felipe Miguel Juez, de 
61 años ; Libertad, 6, 1.° 
Jacinta Cabrero L a r r a u r i , de 56 
a ñ o s ; Muelle, 18 y 19, 2.° 
Matrimonios: 0. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 21 
Nacimientos: Varones,3; hembras, 1. 
Defunciones: Saturnina G a r c í a y 
G a r c í a , 60 años ; Magallanes, 5, bohar 
di l la . 
Secundino F e r n á n d e z Ort iz , diez me-
ses y medio; Casa de Expós i tos . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 21. 
Reses mayores, 27; menores, 25; k i -
los 5.770. 
Cerdos, 10; kilos, 925. 
Corderos, 59; kilos, 326. 
Carneros, L; kilos, 13; 
l ías 25 y 26 de ju l io y 9 de agoj 
Compañía , a d e m á s del sei vioi 1 
di; 
na r io, establece para dichos H . 
tren especial, que sa ld rá deSaní^l 
para Ontaneda a las 20,35. N 
Los exploradores. 
Don Joaqu ín F . de la Haza 
side en el Sardinero, v i l l a 
compromete a alojar eri su casa ̂ a 
par de exploradores forasteros 4 
¡y Observatorio Meteorológico del lnst¡| 
Dia de 21 f'ulio de U)J4% 
8 H O R A S 16 Uto 
Mar, 
Barómetro a O0 7r.l ,9 
Temperatura al sol . . . u;,3 
Idem ala sombia 10 3 
Humedad r e l a t i va— 85 
Dirección del viento.. S. 
Fuerza del viento Vent.a 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, ¿o 
Idem i d . , a la sombra, 19,7. ' ¡ r 
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia én milímetros, desde las ooh 
ayer a las ocho de hoy, 11,8. 110 
Evaporación en el mismo tiempo ¡jy 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejec 
rá hoy la banda municipal, de nue? 
once de la noche, en el paseo deS'l 
reda: 
«El traje de luces», pasodoble-, 
Jo sé . 
«Carmen», mazurca.—Bretón(ty 
«Capr icho arabesco».—Bretón(J 
«La casta Susana» , f a n t a s í a -
bert. 













Ferrocarril del Astillero a Ontaneda. 
Con motivo de las corridas de toros 
que se c e l e b r a r á n en esta capital los 
: ESPECTÁCULOS! 
T l i A T R O P R I N C I P A L . - C o m f 
ue comedia, dir igida por Juan 1̂ 1 
guer. a las nueve y media en pumo 
Hoy mió; coles, las comedias/^tfy 
actos cada una, tituladas «El aíin;u 
y «La mujer del héroe». 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y miérj 
les, dos grandes secciones a las sietej 
media y diez y media de la noche. 
, Début de tres notables atracciones:! 
Pastora Imperio, T r í o Camille.Garl 
y el betunero argelino. 
L a Red Santanderina de tranvías! 
t e n d r á en la Avenida de Alfonso; 
un t r a n v í a para el Sardinero, a laterj 
minac ión del e spec tácu lo . 
CASLNO D E L SARDINERO. -Sec| 
ción continua de c inematógrafo dc.^ 
las seis y media de la tarde. 
P A B E L L O N N A R B Ó N —Hoy mfe| 
les, secciones desde las siete y meóií, 
p r o i ' e c t á n d o s e la preciosa película,* 
costumbres americanas, de 1.800^ 
tros, dividida en tres partes, titulaJíl 
•••La mi.ia Mítfk mil íones». 
Preferencia, 0,40. General, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «Errores 
cora rón» (tres partes). 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
IMP. nfc E L PUEBLO CA>rrABR0 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, hallarán un 
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELÍXER VE-
RONAL, del Doctor Bustamantc- LA1LM A( TAS V DEO&UÉRÍAS. 
BODEGAS DE VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DE LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btlhis, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Femando, las 12 bollas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios mn sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano, 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restanrant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Vaca a la moda. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
J t L k 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OliRCín, OPIICO-San Francisco. 15. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
do lo. ^klavosa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
T O 
Es la casa que presenta siempre loa últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
lo que ¡rjá» barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, baatonoa, oarteras y petaca».— 
Ribera, 21. 
N A ^ G I S A D I A Z 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últ imos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, corsé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. eo C.) 
I N G a N I E R O S 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad Rás, núm. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre lincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Aclolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
PatlJiílpfÍJl muy acreditada se arrienda luuau&iia en Lié rg-anes- Informa en 
dicho pueblo doña Beatriz Setién, viuda 
de Revilla. 
0 1 U a A Ra; es i 'e Aoiurias . 
L i n o O.Gu pc.-u; .; omlKadlada 0,50; 
botellá sin Olisco de fábrica marca »H 
GaiteFO». 12 pesetas caja dedoce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
. Arcos de D ó r i g a . - S A N T A N D E R 
EXTENSO SURTIDO E N TODA 
: - : CLASE DE CALZADO : - : LA VIRTUD 
:-: Oran economía y precio fl|o verdad;-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina d San Fi-ancisco). 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono & 
BORDADOS MEGÁNIGOS' Rúa mayor, U Teléfono 774: 
Gran novedad. Visil los plegados. Ga le r í a s de d r i l , etamina. sedalina y tul 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de f á b r i c a . 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
BOTO0ÍÍABIA UHBINA BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones 
superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
a n j de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores muebles de mimbres y junco, de la importante fábrica doZumárrasa-tad y os convenceréis.—San Francisco,^-
= M A I M 8 FINAS, EXTRANJERAS lí DEL PAIS 
I D . K . I " V E R O ^ 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTANDER 
Cailiafca do la Real Oea, con ejercicio, üpo-
1 á domicilio de ocho á una 7 en su srabine-
V . I J j r t ^ l n a ( J h L i J o ) 
PHOPESOK. D E M A S A J E 
te do dos á cinco. 
VELASCO, NUM. I I , L —TELÉFONO 419 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos —Turbinas 
pedales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricns con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego —Calderería gruesa." 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu. ues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras pai a constraC-
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pie/as de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda ase de piezas ¿c 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa x ión de amia oor circulación 
llefacciones centrales oara edificios ñor vannr v amia (-ali"í»nt#a = A n a r a t o s hidrntprinirnn nari Rnln¿>->rinc n^.f^o „ J „ ». _ vap0Í' 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y monteoargas eléctricos.^' •̂ •zû ejos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO P R E S U P U E S T O 
lamnaimumtitmmBwmu ammmmmmmmmmmmmmmwKmmmmK*mmmmnsaiummmm*mmmammummmmmamuuaaumummm%m 
E I L . R U E ' B L . O C A N T A B R O 
•nnnnBBnniB>iiitiMaBBBaiiaBBHIIIBaiassBMnnMi 
'nilevr,,-
n t u s s. 
g4f/mORG AMERIKA LINIE 
••••••"•••••imxniiimmBiBmni inmwummmauruiai ummnmmaBmmmmmmmmmmmumBmmm 
O E R V I C I O D É T R E N E S 
;enacl0s 






^ v i n o BIMENSUAL R N T R S SANTANDER, M U U , YE8ÁCRÜZ, TÁMPICO Y P U E R T O MEXICO 
SEB QAÍJDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES SALI  
^TABANA' VERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXIOO 
le ¡uiio el vapor BAVARIA 
8 de agosto vapor FRANKENWALD 
El 20 de agosto vapor (3 A N I A 
a ros admitbn paBajoros, corrospondenoia y carga para dichos puortoa, así como 
EsU* v H j-orcuncias con conocimiontoa directos para loa paortos dol Pacífico, con 
l o ^ S ' e n Puerto México. 
Precios de cámara muy ecouómicos 
• • • • • a a a a 
^ C í A L j 
á n t a b r o 
ORIMuenii1 
;„« do tftrcora clase, 
Pí0 íí^bana: 200 y 10 de impuesto». . 
í>aril Vü"acraz y Tampico: 220 y B do impuestos. 
K o s do torcera preferente: < ! 
' t f a b a n a , pesetas 875, máa los impuestos. 
^ v^raoruz pesetas 400, más ios impuestos. 
P â V0Brea0BÓj0 fa tienun loe vapores YrlRANGA y CORCOVADO. 
^ta listar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirae para BOU^-
"SRLÍS HOPPE Y UOJIP., Paseo k Pereda, 29, entfesuelo.-Teléfoüo 102 
)ov )uan 
d i a en pu, 
ü a en tresj 
-Hoy 
a las sî l 
e l a n o c ^ 
-s a í r a t e 
a r a i l l e . G a 
a de tra 
- Alfonso 
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C a r b o n e s d e l a s m i r n i s d o x \ l l o r ( A s t u r i a s ) 
r n8ami(lo por las Compafiiaa de ferrocarriles del Norte do España, do Medina do 
IP racoá, ¿amora y Oronee á Viejo, do Salamanca A la frontera portuguesa y otras Em-
L& .̂í de v-íroo&iri\oa y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arénalos del Estado, 
l'r 'wljiia Trasatlántioa y otras Empresas de navegación nacionales y oxtraiijoras. Decla-
COHofl «iB,i':üí'e0 a' ^ftr Por oJ ^'"üiraatazfio portu^aés. 
'"üarbows de vapor.—Menudos para (VagUHa.—AgloiUcrAdos.—Cok para uuoa melulárgi-
00íydomé«ti^9. 
Par» otfüíiní .rmea y precios dirigirse á iaa ofioinaa de la 
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Vacunas, tuberculinae y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para paHos: Algodones y gasas 
esteriüzadaB: Solrc!^cef» iriye<;tabl6s esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada r«eienlo: Aguas mineralea: Es-
pecialidades: OrtopoJia. 
ta d e l a O b e r f a d . - T - í l é í o T í o m m . 3 8 . - S A N T A N D E R 
SANTANDHR-MADRII > 
Rápido.—'Salida do Santander:.á las 8,50 
para 1 logará Madrid: a laís 21,45. 
.Salida da Madrid: á laa 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,1 J. 
Estos trenos saldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábadoo. 
Correoa.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtea.—Salida de Sautander: á laa 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Idadríd: ¿ las 22,10 para llegar á 
Santander: á laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Tronos-tranvías.—Salidaa de Santander: 
IUB 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidaa de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,293para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, reapoctivamonto. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para Hogar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander,—A Jas 7. 
De Santander á Liérganea.—A laa 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganea á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á CastraTTrdial'-s á las 15 y 20,48. 
Salida do Castio TlnliaiaB á ina 7,35 para 
llogftr á Santander á la» 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Da Santander & Ontaueda.—A laa 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaueda á Santander.—A lai 6.30, 
10,10, 14,33 y 18,88. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á laa 7,45 (corroo) v 
12,20. 
Llogadaa A Santander-, á las 16,17 (correo) 
y 21,04., 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las .17,56, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidaa de Llanca: á laa 7,40, para llegar 
á Santander á laa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á laa 9,35, 15,05 v 
19,68. 
Salidaa de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Juevea y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: A las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para P,ed¿eñ» y Santander: A 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo; A las 
12,30 y 15. 
C O M P A I I A D E L P A C I F I C O 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
ULTIMO M0DE1MHAS1S 75 ffi 120.-8.500 PESETAS 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA C!UDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 t "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenea de calzado. Camisería, corbuían, géneros do puntó Varticulos de 
piol -:- Guautoa, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastónos, impermeables 
ingleses <EL GALLO, y <CABALLO>. 
S A N C H E Z H B ^ M A N O g ^ = = ^ = = = = ^ 
= = = = = = = = = = = ALMACENISTAS DE CARBOSES AL POR M I | SFRVICIO A OOsfflIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Ooncojfdia, 16, teléfono 503. Dc*pncho: &Üta)i 
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amóa de Eacalante, teléfono 253. La Ciud^cj 
B'anca, 1 y 3, teléfono 90. 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloabuauo, Valparaíso, 
Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tacopilla, Iquiquo, Arica, Moliendo y Callao. 
Saldrá de Santander el día 5 de agoato próximo, el vapor 
HUANCHACO 
admitiendo carga y pasajeroa de segunda'y tercera claae. 
El precio del pasajo para Montevideo, Buenoa Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
ae, es de 
80 PESKTAS, INCLUSO IMPUESTOS 
EatoB buques están dotádoa^de telegrafía ain hiloa, siatema Marooni. 
Llevan médico, cocineros y.̂ cauiaroroa eapañoloa, con órdenes terminantea do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de eata Compañía se facilitan impresos A qníenea loa solioiten, en loa 
""ue constan loa documeatoíi que son neoesarioa pava el ombarqtio, conforme A la vigente 
lev de Emigración. También ao facilitan billetes para regreasr A España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, A precios económicoa. 
Para informoa en general, dirigirae A aus consignatarios señores 
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(V E D R I N E 8 ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4.° 
a ico Veoz" 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y DU-
REZAS D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraordi-
nario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
'E alquila en Soto ía Marina casa con huer-
'ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
T A L L E R E S ] % F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B E E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Construcción y reparación de teda» clases —Reparación de nutomóviloa. 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depoBijarios: PEREZ D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
BEfilTO PEHNÍA VÉLEZ C E M T a O D E COLO O i C I O ^ E S Alquiler fie pisos y babitacio? es 
Ünlao legalizado en Santander.nCalle del Peso, 1.«Teléfono 7S6 
E«te Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camauros, jarüincroa y mozos de l ibranza. 
Ama* do cría, coovnbra*, doiíftellaa, «it-vientaa para todo, niñeraa, sirvientas interiqtv», 
y toda oLise de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referenoi«a. 
'Viptv_..--Se hac«n copias de escritura a mano. Hay recadista diario p&ra Ontaneda ? 
Mad.-.;d. So ro'iibon é'n¿tí?§(Í8 do Iéo$é ¿ i burra, ivof<Lna 
"1 aballero, S e ñ o r a y N i ñ o s A r t í c u l o s confeccionados 
W C Ü E B A L E B M a d r i d , B a r c e l o n a , B i l b a o , A l i c a n t e , A l m e r í a , C á d i z , C a r t a g e n a G i j ó n , G r a n a d a j M á l a g a 
P a l m a d e M a l l o r c a , S e v i l l a , V a l e n c i a , V a l l a d o l i d y Z a r a g o z a 
e c c i o n o s d e C a m i s e r í a , G é n e r o s d e P u n t o . C o r h a t e r í a , G u a u f e r í a , 8 o m b r . r o r í a , Z a p a t e r í a , B a s t ó n o s , P a r a g u a s , S o m b r i l l a s , A r t í c u l o s d e v i a j e e t c . e t c . 
Sección de ropas 
confeccionadas para caballero 
Jrajes do lana, alpaca, ete . . de 15 a 80 
l̂ jes de dril de 10 a 33 
^permeables de 34 a 100 
Alones de 6 a 25 
Guardapolvo?, Guerreras, Gabanes, Cazadoras, 
Uniformes, etc., etc. 
pta. 
Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Sección de Camisería 
Trajea de lana foima sastre. de 25 
Trajes dril l'onna sastre de 8 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 
Binaas de seda, nipis, batista.... de 2,50 







Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Trajas de marinera y ferrae nove-
dad de 5 a 
Trajea de americana de 14 a 
Trajes dril de 4 t 
Sección de ropas 










Jsas blancas o color varias 
lormaa 
Cal 
Niaaa de céfiro 
'Willoa de hilo'/álgodón "y 
plranela 
rp^loa de hito" Wd'a y "algodón", de 




3,25 a 10 






'̂jamaa. Ligas, Fajaa, Gemelos, Ointurones, 
Indispensables, Botonaduras, etc., etc. 
Sección de Sombrerería 
Ltt r08dePaja > de 
sSrero hoDgo de 
S0Q3bero flexible de 
a 
de 
Somh de pa^a p a r a n í f i 0 d e 
SonA r0s de PaÍa Pai'a ¡liñas.... de 
w r e r o decf>pa--
OorrA 10á dG dril f'aríl «a^po.- • • 
torl Partt caballero y niño de 















Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases extras de G a 12 pts. 
Trajea punto de ¡ana fina de 10,75 a 12,25 » 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 6 » 
Jersys para sport de 5,50 a 10 » 
Medias para señora de 0,50 a 10 » 
Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Guardapolvos, Impermeables, gabanes, etc., etc 
Sección de Corbatería 
Echarpes de seda en colores gran 
novedad.1 de 1 a 
Tiras para lazo de 1 a 
Tiras de batista para frach a 0,75 a 
Lutos hechos para cuello vuelto.. de 0,75 a 
Sección de Bastones 
Paraguas y Sombrillas 
pts. 
1,50 » 
Trajes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 
Vestidos, lana o dril de 6,50 a 
Delftüfales, etc., etc. 
Sección de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colores varios de 1,50 a 4 » 
Guantes de hilo y seda para se-
ñora de 1 a 6 » 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
Sección de Artículos de Viaje 
2,50 a 6 
^0rras harinero, Sombreros sport. Cascos ingleses 
cíe dril blanco salakoff de paja, sombreros 
de Panamá 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 
Borceguí y Polaco color... , . . . de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y confortables señora y 
caballero de 1,50 .a 
Zapatos y polaquitas negro y co-







Bastones de maderas finas última 
novedad de 3 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de plata.. de 18 
Paraguas para caballero de 3 
Paraguaa para señora de 3 
a 15 ptfl. 





Sacos de mano forma Citty bag.. de 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 
Mundos vieneaes y do camarote., • de 
Cajas inglesas; . dé 
Sacos de lona para ropa sucia. . . . a 
Mundo-armario con patente 54833 a 
Porta mantas, mantas, perchas estuches 
Neceseres de viaje. Estuche manicura, 















Precio íijo. P í d a s e el (Catálogo general. Ventas al contado 
